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A necesidade de lematizar 
• O obxectivo do proxecto é amosar a distribución 
dialectal do léxico galego e portugués. 
• Pero o léxico recollido nos glosarios posúe unha 
gran “diversidade formal”. 
• De aí a necesidade de superar esa diversidade 
mediante a introdución de lemas. 
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“A diversidade formal” das variantes 
• Variantes con diferentes formas de presentación nas 
obras : 
  Formas de cita canónicas: petiscar; afillado;  
 casa; abellón 
  Formas de cita non canónicas: petiscando;  
 afillada; casas 
  Lemas múltiplos (abreviados ou non):   
 afillado –a;  casadeira, casadeiro;  
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• Variantes que amosan diferentes formas 
ortográficas: 
  lage, laje 
  ucha, hucha 
  de cote, decote 
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• Variantes que amosan diferenzas fónicas. Por 
exemplo:  
  semana, somana 
  moito, muito 
  esfollar, erfollar 
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• Contrariamente, as formas que presentan 
diferenzas morfolóxicas posúen lemas 
diferenciados: 
  azinho e azinheira (‘árbore’) 
  augazada e augaceira (‘grande cantidade de 
 auga’) 
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Variantes morfolóxicas no TLPGP 
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Selección do lema 
 
• Sempre que sexa posible, o lema debe coincidir 
coa forma estándar, coa forma referendada e 
priorizada polos dicionarios: 
  azenheira, azinhèra: azinheira 
  alagoa, lagoa:  lagoa 
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  Fringilla coelebs  
chincho (estándar) 
chincheiro (non estándar) 
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   Lema chincheiro 
Lema chincho 
CONCLUSIÓN: O LEMA NON SEMPRE COINCIDIRÁ CUNHA FORMA ESTÁNDAR 
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• Cando a forma encontrada non coincide cunha 
palabra estándar / dicionarizada / normativa nin 
é unha variante fónica ou ortográfica desta, 
bótase man dalgúns recursos no proceso de 
lematización: familia de palabras, etimoloxía, 
linguas próximas etc. 
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trovexar  ‘tronar’ 
 Nos dicionarios de referencia non se recolle este verbo 
nin unha variante fónica del. 
 trebón e torbón son formas  estándares, pero non 
trobón. 
No entanto, trovejar si é unha forma portuguesa 
estándar, dicionarizada. 
Daquela, propoñemos como lema trobexar (escrita con 
<b>, en coherencia coa familia de palabras: trebón, 
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 Se non obtemos información, ofrecemos como 
lema a mesma variante que rexistramos: 
  investres ‘envolturas fetais’ investres 
  arreleixar ‘tocar a morto’ arreleixar 
  rábade ‘comida de peixes’ rábade 
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E nun futuro próximo… 
• Conexión dos lemarios galego e portugués 
• Establecemento e conexión de xeosinónimos de 
referencia 
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Conexión de lemarios 
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Establecemento de xeosinónimos de 
referencia 
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MUITO OBRIGADA PELA SUA ATENÇÃO! 
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